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Kondisi fisik memegang peranan yang penting dalam mencapai prestasi 
maksimal atlet. Aspek latihan fisik lebih didahulukan karena merupakan pondasi dari 
suatu olahraga prestasi. Oleh karena itu, latihan fisik perlu mendapat perhatian yang 
serius. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui profil kondisi fisik siswa peserta ekstrakurikuler sepakbola SMP N 13 
Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan teknik analisis deskriptif. 
Populasi penelitian ini adalah siswa peserta eksrakurikuler sepakbola di SMP Negeri 
13 Yogyakarta berjumlah 23 orang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes 
untuk mengetahui kondisi fisik siswa. Metode analisis yang digunakan adalah 
deskriptif statistik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa profil kondisi fisik yang 
dihitung dari tes multistage fitness, vertical jump, lari 30 meter dan Illinois agilility. 
Perhitungan dari keempat jenis tes tersebut menunjukkan bahwa mayoritas siswa 
peserta ekstrakurikuler sepakbola di SMPN 13 Yogyakarta masuk kategori cukup 
yaitu sebesar 52%. Sehingga disimpulkan bahwa kondisi fisik siswa peserta 
ekstrakurikuler sepakbola masih kurang optimal sebab masih terdapat siswa yang 
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